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ПОЛИТИКИ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, 
КЛАСТЕР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА, ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА. 
Объект исследования - технологические платформы. 
Предмет исследования - технологические платформы как 
инструмент инновационного развития макроэкономических систем. 
Цель исследования - исследование мировой практики действующих 
технологических платформ и их влияния на инновационное развитие 
национальной экономики. 
Методы исследования: системный подход, методы анализа и 
синтеза, дедукции, единство исторического и логического подходов, 
метод моделирования и сравнительного анализа. 
Полученные результаты и их новизна: уточнено экономическое 
содержание понятия «технологическая платформа», исследован процесс их 
создания и влияния на инновационное развитие экономики. 
Область возможного практического применения: результаты 
исследования могут быть использованы в процессе совершенствования 
механизма стимулирования инновационного развития экономики 
Республики Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней 
расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 
состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных 
и других источников теоретические, методологические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ПАЛIТЫКI, ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА, КЛАСТАР, 
ТЭХНАЛАГIЧНАЯ ПЛАТФОРМА, ЕЎРАПЕЙСКАЯ ТЭХНАЛАГIЧНАЯ 
ПЛАТФОРМА. 
Аб'ект даследавання — тэхналагiчныя платформы. 
Прадмет даследавання — тэхналагічныя платформы як iнструмент 
iнавацыйнага развiцця макраэканамiчных сiстэм. 
Мэта даследавання — даследаванне сусветнай практыкi дзеючых 
тэхналагiчных платформаў i ix уплыву на iнавацыйнае развiццё 
нацыянальнай эканомiкi.  
Метады даследавання: сiстэмны падыход, метады аналiзу i сiнтэзу, 
дэдукцыi, адзiнства гiстарычнага i лагiчнага падыходу, метад мадэлявання i 
параўнальнага аналiзу. 
Атрыманыя вынiкi i ix навуковая навiзна: удакладнены эканамiчны 
змест паняцця «тэхналагiчная платформа», даследаваны працэс ix 
стварэння i ўплыву на iнавацыйнае развіццё эканомiкi.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: вынiкi 
даследавання могуць быць выкарыстаны ў працэсе ўдасканалення 
механiзму стымулявання iнавацыйнага развiцця эканомiкi Рэспублiкi 
Беларусь. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ей разлiкова-аналiтычны 
матэрыял правiльна i аб'ектыўна адлюстроувае стан працэсу даследвання, 
а ўсе запазычаныя з лiтapaтypныx i iншых крынiц тэарэтычныя, 
метадалапчныя i метадычныя палажэннi i канцэпцыі суправаджаюцца 
спасылкамi на ix аўтараў. 
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Research Object - technological platforms. 
Research Subject - technological platforms as an instrument of innovative 
development of macroeconomic systems. 
Research Objective - the research of world practice of existing technology 
platforms and their impact on the innovative development of the national 
economy. 
Research Methods: systematic approach, methods of analysis and 
synthesis, deduction, the unity of the historical and logical approach, a method 
of modeling and comparative analysis. 
The results of the research and its novelty: the economic content of the 
concept of "technology platform" is clarified, the process of their creation and 
impact on the innovative development of the economy is investigated. 
The area of possible practical application: the results of the study can be 
used in the process of improving the mechanism of stimulation of innovation 
development of economy of the Republic of Belarus. 
The author of the degree paper confirms that analytical and calculated 
material of the research reflects the state of the process studied correctly and 
objectively, and all theoretical, methodological and methodical statements and 
concepts borrowed from literature and other sources are accompanied by 
references to their authors. 
